




































スランド(Elizabeth Bisland)の『ラフカディオ・ハーンの伝記と書簡』Life and Letters of
Lafcadio Hearn(1906)、エドワード・ラロク・ティンカー(Edward Larocque Tinker)の『ラ
フカディオ・ハーンのアメリカ時代』Lafcadio Hearn’s American Days(1924)、O.W.フロ






















































『国王牧歌』Idyls of the King(1872)を論評したものとされる。7「国王牧歌」は 3回に分

























































とがなかった。15ハーンの給料は、週 10 ドルから 25 ドルに一気にはね上がり、シンシナ
ティにおける彼の名声が確立された。16初日の記事で他紙の販売部数を大きく上回った『イ
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